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Aproximaciones á los números anterior y posterior 
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2870 . . 4 0 0 I 2872 . . 400 
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del premio de 20,000 pesos. 
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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
EBDi 
D i a r i o d e l a M a r i n a n 
£ I i DIAKJÍB ¡PB MARINA, 
H A B A N A , 
T E L E Q H A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, 6 de diciembre. 
A ú l t i m a hora de la s e s i ó n de ayer 
en el Congreso se promovió un inci* 
dente ruidoso á consecuencia del 
discurso que pronunció el s e ñ o r Az-
cárate en favor de los que opinan 
que la po l í t i ca colonial debe consis-
tir en preparar las colonias para 
su e m a n c i p a c i ó n . Se produjeron 
grandes protestas y gritos en la Cá-
mara. 
E l presidente del Consejo pronun-
ció con este motivo un notable dis-
curso. 
Despierta mucho in teré s la s e s i ó n 
que se ce lebrará hoy en el Congre-
so. 
L o s diputados autonomistas da-
rán conferencias públ i cas en el Ate-
neo para hacer propaganda en fa-
vor de las reformas que concep-
t ú a n necesarias en Cuba 
L o s diputados de Faerto Rico han 
celebrado una reunión acordando 
oponerse al libre cultivo del tabaco 
en la P e n í n s u l a . 
K a sido reducido á pr is ión en B a r -
celona un anarquista. 
Londres, Q de diciembre. 
Dicen de Roma que el rey H u m -
berto ha entregado cuatro mi l libras 
esterlinas, a d e m á s de las mi l seis-
cientas que había dado ya, para dis-
tribuir entre los habitantes de las 
comarcas de I ta l ia donde han ocu-
rrido ú l t i m a m e n t e temblores de tie-
rra . 
Roma, 6 de diciembre. 
S. S. L e ó n X I I I , ha dirigido una 
cart x autógrafa al C z a r N i c o l á s I I , 
a lentándole para que persista en se-
guir una pol í t ica l iberal con respec-
to á Polonia. 
Londres, 0 de diciembre. 
Dicen de Atenas que tres buques 
do guerra rusos que t e n í a n orden de 
sal ir para el P í reo , han recibido con-
tra orden, pues se dirigen ahora á las 
aguas de China . 
Nueva YorJt, Q de diciembre. 
Comunican de San Salvador, que 
varios de los empleados del Banco 
Occidental de esa ciudad, cometie-
ron un robo de c í e n mil pesos en la 
caja de dicho establecimiento. 
Nueva Tork, de 6 diciembre. 
Te legraf ían a l H o r l d desde Bue-
nos Aires , que el ex-almirante Mello 
ha manifestado que no tiene incon-
veniente en ausentarse del B r a s i l , 
siempre que el Presidente Moraes 
practique lealmente la c o n s t i t u c i ó n 
y respete los derechos que otorga 
é s t a a l pueblo bras i l eño . 
Londres, 6 de diciembre. 
A v i s a n de Tokio, que se ha descu-
bierto que el gobierno de Corea, des. 
p u é s de aparentar seguir el conse-
jo de los japoneses para implantar 
l a s reformas en el pa í s , mandaron 
emisarios secretos á Inouye (7) inci-
tando á los habitantes á sublevarse 
contra el Japón. 
H a n sido pedidas tropas para re-
primir esta s u b l e v a c i ó n . 
H a presentado su d i m i s i ó n el m i -
nistro de la Gobernac ión de Corea. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, diciembre 5, d le s 
S é d e l a íardi . 
J W M S espaSoias. £ $15.55 
üeatones, 6. $i.74. 
Oescnentopapei comereiai, 60 <i(T.y de 8 á 
4 Doreieato. 
Ctmbios sobre Lonlras, 00 (i¡v. (banqneros)y 
i $4.87. 
Sdemsoore París, 60 árr. (baadneroa», fi 5 
.':•.;(.' .• 17i. 
Eiemsobre Ramborgo, 60 drv (banqueros). 
Bonos reg t̂r&dos de los Eslados-ünido^ 4 
por eieutOy fi 116i, ei-cnp4n. 
. i'nírlfHgas, n. 10, pol. 96, costo j flete, 
& 2i, nominal. 
Idem, en plaza, & 8». 
Regular & buen refino, en plaza, de 3 á Si . 
Axdear de miel, en plaza, de 2 5il6 & 
2 11116. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Santecs del Oeste, en tercerolas, de $10.27i 
A uomlnaL 
harina patent Minnesota, $8.95. 
Londres, diciembre 5. 
Ajcficstr de remolacha, firme, fl 8 i lU . 
ixdcar centrífaga, pol. 96, ñ 
Idemrogular refino, & 9[. 
Consolidados, ú 102 5116, ex-lnterés. 
Oescaonto, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Crcatro por ciento espaffol, á 7Si, es-inte-
rés. 
Pariat diciembre 5. 
«lenta, S por 100, A 102 francos 52} cls., 
ex-interés. 
{Quodaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
%l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Inteleotual.^ 
PUNTO F I N A l . 
Isada tan curioso como las censuras 
que nos dirige L a Unión porque á ve-
ces nos vemos en el caso de rechazar, 
con toda la entereza compatible con la 
cultura, sus frecuentes y audaces des-
comedimientos. 
í í o es dicho periódico quien ha de 
jazgarnos sino el público; y este ha po-
dido ver y apreciar imparcialmente la 
conducta mesurada y digna del DIARIO 
DE LA MARINA frente á los desahogos 
del ó rgano doctrinal, quien ha enri-
quecido el vocabulario político con un 
buen número de frases, palabras y 
conceptos que j amás soñaron con ele-
varse hasta las columnas de una publi-
cación que se dice órgano de un par t i -
do serio. 
E l último incidente promovido por 
L a Unión ha venido á poner una vez 
más de relieve la serenidad de nues t ro» 
juicios y la irreflexiva ligereza que dis-
tingue á nuestro adversario. Es inút i l 
relatar lo acontecido. Befíriéndonos al 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. 
Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA 
i M - S t e i n y C - 92, ABDIAR, 92. 
18 C 1861 T D 
PEDEO ABIÍT, vende 50.000 P A E D E S U S con forros de seda/desde $23» 
20.000 M A K - F E E L A N D S superiores . . 3. 
30.006 FLUSES, lana pura . . . . 3 . 
25.000 T E A JES para niños . . á 60 centfl. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
100,000 metros casimir superior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
M O N T E 11,13 " E L TUECO," Habana. 
C 1861 1 D 
Deducción: Que en las actuales circnns 
\ tandas se hace indispensatle visitar 
C 1810 43.-LV) 
SOI Y M M , - PilTO LO 
4a 5 
H O T 6 D E D I C I E M B R E . 
A US 8; CARAMELO. 
A U S Si Lá V E R B E N A D E L A PALOMA. 
A LAS 10! LOS PURITANOS. 
I l i T B I IE UBBI 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR T A N D A S . 
P R E C I O S P O B C A D A F U N C I O N 
QrUlé 1?. 29 6 S«r. VSMO, rin « a - I {Ariento tertulia con e a i r a d e . . fO 25 
toada $ 1 50 i I d . p a r a U o c o n i l 0 2 0 
L u n e t i 6 butaca, oon e n t r a d a . . . OgOj I d . & Urtnllft 6 p i r f t i S 0 . . . . . . n 0 15 
En la presento semana tendrá Ingar el debut de la primera 
tiple cómica Srta. Salud Martínez, con la zarzuela en un acto 
titulada CHAR1TO. ^ . 'al t- * . 
Muy en breve se efectuará el beneficio de la Srta. Concna 
Martínez. 
t i i 
I 
12a-l D 
eeñor Corzo hacíamos justicia á este Como yemplo de versos decadentistas, 
distioguido periodo reeonodendo las . ^ ^ ^ 0 0 ^ ^ qTíote ' T . T p ^ o 
prendas de lealtad y cortesía que swa-; caletre. 
lorau sus escritos, v a l propio tiempo Y hoy, gritando ¡¡Plancha!!, dice, tan 
i ^ • fresco, que la quintilla es de San Juan de la lamentábamos que no en todos los oa- i 4 1 
BOS pudiéramos afirmar lo mismo uel | Lo cual no quita para que siga siendo ma-
peri6di<x>J^ l 7 n i ^ haya e8crifc0 mnch0 
yóso éste en el caso de rogarnos que ¡ 
aclarásemos nuestro pensamiento y así ¡ Y aunque Menóndez Pelayo haya 
¡ dicho, no de ella, que no es quiníilla-
sino de aquellos verso.-í de San Juan 
lo hicimos ratificando plenamente cuan-
to habíamos manifestado. 
Replicando á nuestra franca ratifica-
ción escribo hoy, entre otras cosas, el 
mencionado periódico: 
"Resulta, pues, que el DIARIO en su des-
pecho acude al remedio de las pilabras gor-
das, y á ese procedimiento, mientras no 
traspase ciertos límites, no tenemos que 
oponer otra cosa que nuestra iadlfeíonoia.V 
E l DIARIO no usa j a m á s "palabras 
gordas" y mucho menos las ha emplea-
do en el caso concreto á que nos veni-
mos refldendo, pues no creemos que el 
descaminado colega aplique tal deno-
minación al hecho sencillísimo de que 
nosotros reconociésemos la cortesía y 
la lealtad que al señor Corzo distinguen 
y realzan; recomendables cualidades 
de la Ornz, que SON SUPEÍIIORES Á . 
TODOS LOS QUE HA.T EN CASTELLANO, 
¿verdad? 
Pues, mire colega, eso puede contár-
selo á. la Revue de Deux Mondes, que en 
su último níímero, dice del ilustre ca-
tedrá t ico de historia ct í t ica de la l i 
teratura española, en la Universidad 
de Madrid, lo qui sigue: 
" E n todos los art ículos de crítica y 
de historia que publican las revistas 
españolas se eacuentra invariablemen-
te citado un nombre con todas las mués 
tras de respetuosa admiración: el nom-
bre de Marcelino Menéndez y Pelayo, 
miembro de la Real Academia de Ma-
drid. Y en efecto, el Sr. Menóndez y 
I Pelayo ocupa en la literatura española 
tica: católicos y libre pensadores, con-
servadores y revolucionarios, todos los 
escritores españoles veneran sus juicios 
y le rinden homenaje. Ejerce en su 
patria una verdadera sobeniuía, de 1» 
cual usa, por lo demás, p«ra mante 
ner y fortalecer en las almas el sentí 
miento nacional. E n él, sobre todo, re-
cae el honor del desarrollo que ha al-
canzado en E s p a ñ a la historia literaria 
desde hace algunos años. Trabajador 
infatigable, de una erudición mny firme que) pasados con creces 
y extensísima, ha, dado mayor impulso persiste en hacer 
que nadie á este movimiento de i uves 
tigación, est imnlándole con su ej rapio 
y con sns consejos.,, 
üelebnimos que la candidez de L a 
Unión. Constitucional nos baya dado mo-
tivo para honrar las columnas del DÍA.-
ETO con esos jas t í s imos elogios, dedi-
cados por la importante revista pari-
siense á nuestro sabio compatriota. 
que contrastan indudablemente con el j contemporánea un logar importantísi-
temperamento a lgún tanto agresivo y ! mo. 
con los ataques á las veoes virulentos 
en demasía de que abuaa con deplora-
ble frecuencia el órgano doctrinal. 
Esos momentos lúcidos durante los 
cuales comprende L a Unión lo mal que 
se procede al ofender gratuitamente al 
adversario, debier» aprovecharlos en 
bien propio, procurando suavizar sus 
secciones ligeras, en las que se atrope 
l ian todos los respetos, consideración 
esta que no podrá negar el cohíga, 
pues hoy mismo, en su suelto Indife-
rencia, para justificar un incr* ible des-
plan te publicado en su sección de Foli 
tica menuda, ha tenido quw cambiar ^ 
este último de forma y aun tíe f-»ndo, 
á fin de que no resultase lo que efec-
tivamente era: un agravio de pésima 
gusto que iba derechamente á inferir 
mortal herida á la correccióu perio-
díst ica. 
E l DIAKIO DE LA MAEINA ha estado 
siempre á la defensiva; de suerte que 
no le preocupa n i poco mucho la in.d¿-
ferencia con que le amenaza L a Unión, 
pudiendo este periódico abrigar la cer-
teza de que nunca, al rechazar destem-
pladas agresiones, traspasaremos "cier-
tos límites", no por otros motivos que 
por aquellos en v i r tud de los cuales ja-
m á s olvidamos los respetos que al pú-
blico y á nosotros miamos nos debemos. 
Es, sin disputa, el maestro de la crí-
Y agrega L a Unión: 
"Nosotros no presumimos, ni hemos pre-
sumido jamás, de sabernos de memoria to-
dos I03 clásicos. Eso no cabe más que en 
la mollera del buen marino. 
Do manera quo la plancha que efectiva-
mente hemos hecho, consisto en haber creí-
do qoe los versos oran decadentistas. 
Por la palabra del decano. 
¡Bien empleado nos está! 
¿Tomar como verdad lo que afirma el 
Diario. 
¡Perdón, Señor! 
¡Solemnemente prometemos no v o h e r á 
incurrir en tan notando pecado! 
Pero, hombre de Dios ,¿uí ted cree que 
se necesita saber de memoria todos los 
oláeicos, para comprender que aque 
líos versos tenían que sor de alguno de 
nuestros poetas místicos del siglo X Y I ? 
Pura eso basta tener olfato literario, 
que es lo menos que se puedo pedir al 
los quince a-
versos. 
En fio, que la plancha le s-̂ a ligera. 
suscripto por mí, no nnr 
secretario del Partido Refor - 001 
R E P L I C A DECISIVA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Distingui io señor y amigo. 
Con e su techa remito a! Sr. Director 
de L a Unión Oonstítucion i l 1* siguiente 
carta cuya inserción, en el periódico 
que acertada mente dirige usted, le su-
plico, ant ic ipándole las gracias. 
De usted attto. y affmo. amigo. 
S. S. Q. B. S. MM 
Laureano Rodríguez. 
Sr. Director de L a Unión Constitu-
cional. 
Muy, señor mió: 
He leido <;1 art ículo titulado aDes-
plantes". qur- publicó La Unión Consti- Esta noche, á las ocho, se reúne la 
tucivnal, ea el periódico de la tarde de ] Directiva de •aOamaTa de bonfomin ** 
ayer, para dar curiita v cosdebtjkc otro besióo ordioari*. 
tampoco como Presidente d e K T?ta' * 
Oomerciantes, sino corno T an L ^ a 
dríguez, á secas; y c Z o ^ T ú Ho-
artículo H e L a ' u l i ó n Z *tlCÍta*> 
violentan á capricho S f ' ^ c e n y 
marcada mala fe, ei sentido l eiT-0'11 
de mis palabras, h a c i e n d o i s i " ^ 0 
consideraciones destituidas l l t n T 
mentos que no me he tomar f ?da" 
de refutar: como sobre ernmnA rabaj0 
que pudo 
lo, y sobre el alcance é iutencinn^ a" 
que haya sido escrito. e ^ S S 
cedentes y los actos todos de mi *=dt 
encomiendo á la conciencia p ú b l i ^ t í 
castigo que haya de m e r e c í é ter 
dadero descante de La Unión, suniil 
cando a usted solamente que, en virtud 
del derecho que me coacede la Ley 
Imprentase sirva disponerla pnb'i: 
eaíflón de la presente, como única 
tificación, quedando á las ó r d e n e a X 
usted muy atto. s. s., Qe 
Q B . 8. M . , 
Laureano Rodríguez, 
Habana, diciembre 5 de 1894:. 
Cámara d© Comercio 
^o, se reúne lu 
de Comercio en 
mm 
Es indudable que todo el que quiera vestir elegante y muy barato, tiene, por necesidad, que acudir 
á este acreditado y popular esUblecimianto, que acaba de reñbir de los principales centros fabriles, 
el surtido más completo que en R O P A M H U M A p a r a sBño2?a% c a b a l l e r a s ^ m ñ o % 
se puede encontrar en esta capital, como-se demostrará á continuación con algunos de los artículos más 
insignificantes que hay en existencia. 
¡Ayl L a Unión es tá dejada de la ma 
BO de Dios. 
¡No DOS Sale ahora con que aquellos 
versos de San Juan de la Cruz son 
quintillas! 
Pero, carísima Unión, si las quinti-
llas son octosílabas y en el modelo de 
BU graciosísima caida hay versos como 
és te 
E l rostro recliné sobre el amado! 
Si el colega es tá tan instruido en 
ciencia colonial como en arte poética 
no es de ex t r aña r que comb i ta las re 
formas. 
Pero es de verse, en toda su integri- ¡ 
dad, la contestación del colega. 
" N i en broma, dice, se puede admitir co-
mo cierto nada de lo que diga ol decano. 
Abrigos casimir para nifie, á $1.50. 
Abrigos casimir superior para caballeros, á 3 y $5-
Abrigos casimir superior para eáballéros, á 10 y S12. 
Abrigos rfe casimir superior, con forros de seda, pura caba-
lleros, á 15 y $20, 
Trajes de casimir superior, con forros de satén y seda, para 
cabijlíeros, desde 5 a $16, 
Gran colección en taimas casimir para seííorag, desde 4 
reales á $12. 
Gran colección en taimas FÍGARO, para señoras, desde 12 
á 40 pesos. 
PANTALONES DE CASIMIR, A 
Grsn colección en vestidos de lana para seíloras, desífeS á 
15 pefos. 
Gran surtido en Mackferlands, azules y negros, para caba-
lleros y niños, 
Gran surtido en T R A J E S y ABRIGOS de casimir para 
niños 
Gran surtido en frazadas superiores de lana bordadas en 
seda 
Gran surtido de colchonetas de raso y raso de seda. 
Gran surtido en corbatas, pañuelos y medias, para todos los 
gustos. 
$1, $1.50, $2, $2.50 Y $3, 
i ^ T O D O A P R E C I O S NUNCA VISTOS Y EN P L A T A . ^ 8 
NOTA—Magníficos BOMBINES, ingleses, B E MOBA, negros y de 
color, para caballeros, á $1 50 plata. 
F O L L E T Í N 16 
C 1925 alt 4a-6 2d-7 
ROTKLA ORIQTNAL 
POR 
A L F O N S O K A H H 
VtXm n ó t e l a publicada por El Cosmos Editorial, 
ee halla de venta en la 
" G a l e r í a Literaria", Obispo n? ñ5.) 
(CONTINÚA.) 
Algunas veces Hortensia, fiunqae no 
confiaba tanto como su timante en nn 
resultado feliz, se dejaba llevar también 
a l risueño y fértil terreno de las iai-no-
nes, y ambos entonces, hablando del 
porvenir, descendían á miuueioaos de 
talles. 
Es imposible que la dicha padiera 
hallar nunca dos seres mas dispuestos « 
á recibirla. Todaslascaestiones de más I 
6 menos importancia estaban sujetas á | 
discusiones: la sillerír* do la sala será 
carmesí, se comerá k las seis, con dos 
criados y una cocinera bastará. En 
cuanto á los lujos, las niñas se educa 
rán en casa; Fernando quiere quo los 
a iños vayan 6. uu colegio; su tierna ma-
dre quiere conservarlos a su lado. Dds-
puéa de ana discusióJx q u í llena varias 
cartas, concluyen por arreglarse, mer-
ced á ciertas concesiones de ambas par 
tes. Pasarán todos los veranos en el 
campo; vivirán á ia orilla de un río, y 
tendrán una huer ta estetisa, Hoiteneia 
gutere tener pichones; Fernaíidó fceme 
que hagan destrozo cu ias flores 3 hor-
taliza; pero Borteu si a recuerda enton-
ces los pichonea blancos, confldentea 
de sus amores, y refiere 6 Pé ruando la 
suerte desgiseiada que tuvieron. Fer-
nando concédelos pichones, pero txpre 
su un vivo deseo de ciavar.a M . Qua 
tín en la pnei ta de! patio de su faiara • 
casa de campo, como se hace coa las 
aves de rap iña y los murciélagos. Ba-
tonces se cnentan todas las tristezas, 
todos los malos ratos causados por la 
separación. Fernando ha sido mas des-
graciado que Hortensia: se creía olvi-
dado, abandonado. M . Quantin, autor 
y causa de sus desgracias, será casti 
gado tarde ó temprano; le sorprende 
que se permita v iv i r aun, después de 
cometer tantos delitos. Sólo provisio 
nalmente le recomienda á la justicia di 
vina. 
Escribe después una yalomakli, de 
decir, doscientos versos sobre ]oa pi-
chones. E l poema concluye con una 
maldición enérgica, elocuente, á Mr. 
Quant ío , al padre y á la madre oue le 
dieron el ser, al ama de leche que lo 
crio, al buey de cuya piel est-An hechas 
&u-3 botas, al zapatero oue las lia he-
cho, á la oveja de cuya lana se fabncó 
el paño de su vestido, á la tierra que 
ha producido el trigo de cuya harina 
se ha amasado el pan que ha comido 
al cudiü lo con que ha cortado ese oan! 
etc., etc. ' 
BQ otras ocasiones, Hortensia, exal-
tada con ideas tristes, escribía á su a-
rriautft qae &i no podían unu^e, se ma-
tar ía . Fernando contestaba que estaba 
pronto á morir con ella. 
—¿B^ cierto lo que usted dice?— 
preguataba Hortensia. 
—¡Lo juro por mi amor! — c o n t e s ú b a 
Fernando. 
Una noche l 'egó un mozo á casa de 
Hortensia, y le ent regó noa caita en 
cuyo sobre se leía: Urgentís imo. La le-
tra era de Laura. 
^Querida Hortensia: Sóio puedo dar-
te noticias ma-lísimOB. Ta padre está en 
París . ' ' 
Hortensia dejó caer la carta, y se 
quedó algunos instantes suspensa. Su 
cuerpo temblaba como si estuviera ata-
cada por una nube espesa que parecía 
tener delante de los ojos, y que le im-
pedía distinguir las palabras. 
"Ha llegado muy conmovido y ha 
pedido á mi padre una entrevista se-
creta. Su conversación ha sido muy a-
nimada. A pesar de haberles estado 
escuchando de t rás de uu tabique, no 
he podido oir más que palabras suel-
tas. 
Tu padre gritaba más que el mío;de 
cía que quiere mejor verte muerta que 
faltar á la promesa hecha á su amigo 
moribundo; que ha venido para mata-
ros á t u amanto y ¿ t í , si t u falta era 
de más trascendencia de lo que se fi 
gura. 
TiTi padre ha pronunciado discursos 
elocuentes sobre las malas consecuen-
cias do uu casamiento por faecza; le ha 
dicho que lo que él había prometido á 
su amigo, era contribuir la felicidad 
de su hijo; y ¿podía acaso figurarle quo 
si su amigo existiese ó volviese al mun-
do, qnerr ía unir su hijo con una mujer 
que estaba enamorada de otro? Lo que | 
61 llamaba ser fiel á su promesa, tfxo es ' 
por el contrario, hacer traición á HU di-
funto amigof ¿Oree acaso que su amigó 
no le pedir ía estrecha oaenca de la v i - j 
da de padecimientos, odios ó ioco'no-
d idaáes de todas clases b. qut; iba á 
condenar al hijo quo !e recomendó? 
Tu padre se h>i mssCrado iafbxib'e, 
y ha exigido al mío que ie dijera dóade 
te ocultas. 
Mi padre ha vacilado; el tuyo se ha 
incomodado seriamente; ha hablado de 
justicia, de tribunaitt.s, do setinoción, 
de complicidad, etc. 
El mío ha contestado: "QabaUero, 
deseo infinito no volverme í» encontrar I 
con un hombre tan ridiculamente vio-
lento como usted. Voy á llamarla." 
Tiró de la campanilla, y ordenó £ uu 
criado que me buscase por toda la ca-
sa. Yo le m a n d é decir que había salido 
y que quizas volvería algo tarde. En-
tonces le dijo al tuyo: 
—Tan pronto como Laura ruelva, le 
enviaré á usted las señas de la casa de 
Hortensia. 
T u padre se marchó al fin, profirien-
do amenazas terribles contra t í . 
Te escribo apresurada, mientras que 
mi padre, á quien no he podido con-
vencer, le envía las señas de t u casa al 
4íautor de dias" más obstinado que he 
conocido. 
Es menester que te escondas; tal vez 
no tendrás recursos: te envío unos 
cuantos napoleones de mis ahorros. D i -
me el sitio en que te ocultas. 
Voy á rogar á Dios por t í , mi pobre 
Hortensia. 
L&ura Lcmavlt. 
X I I 
Hortensia, entregada al más vio-
lento espanto y á una dr.superación 
terrible, quer ía fugarse al instante; 
poro, de noche y sola, ¿adónde ir? Es 
fféró que amenociera. 
S3 du rmió rendida por el cansancio 
quo le produjeron las vivas sensaciones 
de aquella noche, y por la mañana, una 
majer que la servía la encontró ataca-
da de una calentura muy fuerte. 
Una carta que recibió no pudo cal-
marla: era de su padre. 
' La noche anterior, decía, al bajar 
una escalera, se había desconcertado 
pierna; á no ser por esto habr ía 
ido á buscarla al asilo en que ocultaba 
su vergüenza. Esta desgracia le pri-
vaba de ie yantarse, pero la aconsejaba 
que aprovechara el tóraiino que esta 
casualidad fatal le obligaba íi concecer-
le, para arrepentirse de su crimen; le 
ordenaba que siguiera al portador de 
la carta, y fuera á reunirse con él a la 
fonda en que estaba hospedado, v e 
resistir, se har ía llevar á su casa en 
una silla de manos, y matarla a su ee-
ductor.'^ 
Hortensia despidió al que había lle-
vado la carta, diciéndolo que ya man-
dar ía la contestación. Pidió . f* segui-
da papel y tintero, y escribió unas 
treinta lineas con velocidad exfcraordi-
ria 
Nunca había corrido aquella pjama 
tan ráp idamente , n i aunen aquel ¿em. 
po en que el pejaro que ]a ^ 
a t ravesó los mares en bnsca de climas 
mas templados. n^^rin 
Le dijo á BU asistenta que qaeria 
vestirse. . . a ^ « p r -La asistente le hizo ^ganas obser 
vaciones, y le advir t ió qoc, «ffDdo en 
ferma, debía permanecer en C ^ * B . 
Hortensia • pareció ceder, escribió ^ 
na carta a Laura, y mandó á la asís 
tenta l levársela. . a, 
- D e s p u é s flevará Vd. e s ^ p ^ * 
donde indica el sobre; es V * ™ ™ f £ l 
Fo ha de llegar a sus manos hasta UCB 
tro de hora y media. & ^ 
—Pero, señorita, ¿se va Vd. 
dar sola estando enterma/ 
- M a n d e V d . sabir á la y d . 
- ¿ N o sería mejor que envide vu . 
estas cartas con un mozo? i3ma 
—No, es menester qoe ;r<;-
las lleve. Env íeme Vd; l a P ^ ^ gu. 
Salió la asistenta, y ^ P^ te i 
b % ü d e m e V d . á vestir S a q ^ 
ted un vestido blanco del ^ajon 
arriba. 
Las fíBslas i8 la Patmia 
vnestra Santa Iglesia Catedral cele-
i día 8 del corriente, k las nueve 
5raíf mañana, la fiesta religiosa que 
ee tributa á la Pur ís ima 
f,""cépeióu, Patrona de España é In -
V^p. y deseando el Excmo. Sr. Gober-
dor general, Vice Eeal Patrono, que 
JJrLj acto revista la mayor solemnidad, 
J1 ^jgpaeato que se invite por medio 
? la "Gaceta»" á las Autoridades, Cor-
^ ttCiones, Señores Grandes de Espa 
Títulos de Castilla, Caballeros 
fraudes Cruces, Gencileshombres, Fun-
onarios páblicos, Jefes y oficiales del 
fWcito, Marina, Milicias, Voluntarios 
Bomberos que estén francos de ser-
vicio, y demás personas caracteriza-
Jas qae deban concurrir á la expresada 
oereuionia. 
EITPADRE PALACIO 
En el vai)or Masooite regresó ayer 
mañana de su viaje á Tampa, el digno 
é ilustrado Rector del Bsal Colegio de 
Belén, B- P- D ' J o 6 é M ' Palacio. 
Sea bien venido el respetable sacer-
dote. ^ '* ^ 
El einpréstild del Ayantamienlo. 
Por el Gobierno General se ha re-
c i to devolver al Ayuntamiento de es-
ta ciudad, sin a probar, el pliego de con-
diciones para la subasta del em-
préstito de quioce milíoues de pesos, á 
fin de que te subsanenVos defectos que 
coDiieue, y para que la Corporación 
tepg-t presente, respecto de la fianza 
definitiva, que se opta por exigirla; y 
además por entender que procede la 
excepción del párrafo 2o del art. 12 del 
Eeal Decreto de 4 de euero de 1883, en 
qne ije connsiga que no podrá presdn-
diree de aquella en el caso previsto en 
el art. 10 dti la resolución del expresado 
Gobierno General, caso de llegarle á 
contratar directamente dicho emprés-
tito; por que omitir la fianza, que aho-
ra «e estima necesaria, equivaldría 
4 verificar el contrato directo en condi-
ciones menos favorabies para la Oorpo-
racióü, que las que hubieran eervido 
de base para la subasta, faltando asi 
la condición expresada en el art ículo 
10 ante dicho, atendiendo al número 
5o del artículo 36 del citado Eeal De-
creto, que autorizó, para la eventuali-
dad, allí prevista el contrato directo. 
i efectos que tenga en su poder, conser-
vando, bajo su responsabilidad, el ar-
I mamento de la misma hasta que Be 
• disponga lo conveniente. 
Al propio tiempo ee autoriza á los 
i oficiafóá 6 índir iudoa que componen la 
compañía de Bomberos Municipales, 
para que ingresen en el Bata l lón de 
Voluntarios de aquella localidad, res-
petándose todos los derechos que hayan 
adquirido en el Insti tuto de Bomberos. 
Las Fiestas en San Nicolás. 
Respecto de ellas, hemos recibido el 
siguiente telegrama, fechado el día 5: 
"Para las fiestas que comienzan ma-
ñana hay gran animación. E l pueblo 
se halla hermosamente engalanado." 
Visita de presos. 
E l Excmo. Sr. Capi tán General ha 
delegado en el Excmo. Sr. General Se 
gundo Cabo para girar la visita de 
presos correspondiente á la jurisdic-
ción Mil i tar que se ha de efectuar el día 
22 del actual. 
G O B E R N A C I O N . 
Además de las Reales Ordenes que 
hemos publicado ayer, se Han recibido 
las Piguientes por el propio vapor co 
rreo nacional Alfonso XI11 . 
Aprobando la cesantía provisional 
del telegrafista D. Ernesto Üolomines. 
Trasladando á D. José Gómez Acebo 
á la plaza de Jefe de Negociado de pr i -
mera clase. Secretario de la Junta de 
Colonización de esta Isla. 
Traslado de Estado concediendo la 
Crnz de Carlos I I I á D . Eduardo Az-
c&rate. 
H A C I E N D A . 
Trasladando á D . Dionisio Díaz Del-
gado, á la plaza de Jefe de Negociado 
de 3a clase del Tribunal de Cuentas. 
Nombrando D. Leopoldo Alvarez, 
oficial 3o de la Intendencia. 
Trasladando á D . Silvestre Bellón á 
la plaza de Jefe de Negociado de 2a cla-
se, de la Sección de Atrasos. 
Declarando cesante á D . Alfonso 
Díaz, oficial 3o de la Intendencia. 
Trasladando á la plaza de Jefe de 
Negociado de 2a clase de la Intenden-
cia á D. José María Ani l lo . 
Idem á la idem de ídem ídem á don 
José Manuel Rosell. 
Nombrando oficial 4o de Administra-
ción á D . José Manuel Rosell. 
Dejando sin efecto el nombramiento 
hecho á favor de D . Ramón del Rio y 
declarándole cesante. 
LA LOTERIA 
En el sorteo de la Lotería celebrado 
ceta mañana sobrare n 3,750 billetes. 
El premio mayor fué vendido por el 
colector señor Pellón; el tercero por el 
colector señor Yivas. E l segundo pre-
aio figura entre los billetes sobrantes, 
habiendo tocado á la Hacienda. 
E l Sr, Golmayo. 
Desde ayer se encuentra en esta ciu-
dad en asuntos del servicio el señor 
D. Celso Gol mayo. Gobernador de la 
Región Central, y provincia de Matan-
zas. 
IL mm GASCO 
Ha llegado á Pinar del Rio y tomado 
Posesión del cargo de Gobernador M i -
utar de aquella provincia, el Sr. Gene-
Jfl de Brigada D . Federico Alonso y 
«asco. 
BOMBEROS 
Por la Capitanía General se ha pa-
•Wo una comunicación al Excmo. se-
jor General Gobernador Mili tar de es-
¡J plaza, expresando, que habiéndose 
«eado un Cuerpo de Bomberos del Co-
J ^ c i o en San Antonio de los Baños , 
de i sAeildo indispensables los servicios 
DaCa ,0:nPaaí* do Bomberos Munici-
vení existentes, ha tenido porcon-
6. Qisate resolver la disolución de esta 
t i ^ a ' bebiendo au capi t iu hacer en-
6aj bajo inventario, de los ú t i l es y 
Nuevo Secretario. 
Ayer tomó posesión del cargo de Sê -
cretario del Gobierno de la Región Oc-
cidental y provincial de la Habana el 
Sr. Millán Astray, para cuyo destino 
fué nombrado recientemente por el Go 
bierno de S. M . 
De Alfonso X I I . 
( P O E T E L É G R A F O . ) 
E l Gobernador Regional de Matan-
zas comunica al Gobierno General, que 
según informes del Juez de primera 
instancia y del celador de policía de 
Alfonso X E I , en el sitio Pedroso pere-
cieron asfixiados los paisanos Juan Mo-
rales Garc ía y Eienterio Lima, que dor-
mían en un bohío próximo á un horno 
de carbón, el cual estaban custodiando. 
De la autopsia practicada en los ca 
dáveres nada se pudo comprobar, por 
cuya causa se han recogido las visce-
ras, que serán sometidas á un escrupu-
loso análisis . 
BANDOLERISMO 
Según despacho telefónico del te-
niente de la Guardia Civi l señor 
Pastor, jefe de la línea del Aguacate, 
en la mañana del día 3 de los corrien-
tes faé asaltada por dos morenos la 
finca Bolonia, situada en el barrio de 
Mamey Duro, término Municipal de 
Caraballo, en circunstancias de hallar-
se en la casa varias mujeres. 
Uno de los asaltantes penetró en la 
casa, y desenvainando el machete, a-
menazó de muerte á la dueña y le exi 
gió cincuenta centenes, ó de lo con-
trario, que secuestrar ía una de las jó-
venes allí presentes. 
Como no logró su propósito, r eg i s t ró 
toda la casa llevándose unos tres ó 
cuatro pesos único, dinero que tenían 
en su poder aquellas pobres mujeres. 
E l moreno, al tener el dinero en su 
poder, dejó dicho que iba á dar cuenta 
á su gente de lo sucedido, á cuyo efec-
to se en te rnó en unos cañaverales pró-
ximos. 
Pocos momentos después regresó á 
la casa con el propósito de llevarse se-
cuestrada á una joven, pero debido á l a 
alarma que se produjo entre la familia, 
emprendió precipitada fuga, dejando 
en la huida un abrigo y unos zapatos 
de baqueta. 
La Guardia c iv i l logró detener al mo-
reno Santiago Ramos, que era quien 
acompañaba al asaltante, y estaba o-
culto entre los cañaverales , por ser co-
nocido de la familia. 
De las averiguaciones practicadas 
sobre el terreno, aparece que el com-
pañero de Ramos, lo era el nombrado 
Emilio Campo Alegre, cuya captura se 
procura. 
MERCADO" MOMARIO. 
Plata del cuño español:—Se ootizaba 
á las once del dia: 5 | á 6 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.56 y por cantidades 
á $5.58 
C E O K I G A 6 B N 1 E A L . 
E n el vapor correo Alfonso X I I I ha 
regresado á esta capital el Sr. D . José 
Millán Astray, nombrado Secretario del 
Gobierno Regional y provincial de la 
Habana. 
Las Noticias de Rodas dice, que en el 
central "San Lino", se están haciendo 
los arreglos necesarios á fin de que to-
do esté en buenas condiciones al em-
pezar la zafra próxima. Y que el central 
"Constancia" se transforma también 
con el mismo objeto. 
E l lúnes último probó su maquina-
ria el central " Josefita", del señor A n -
tonio Flores Estrada, en el término de 
Los Palacios, disponiéndose dicha finca 
á dar principio á las faenas de molien-
da. 
Se han remitido al Rectorado de esta 
Universidad el t i tu lo de Ldo. en Medi-
cina á favor de D . Adolberto Vil l iers . 
SUCESOS. 
cmcriiADo 
El celador del barrio de San Isidro, detu-
vo á un circulado. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
A las cuatro de la madrugada de hoy, se 
produjo un principio de incendio en ía se-
dería "El Boaqaet," el cual fué sofocado por 
dependientes dei establecimiento auxilia-
dos del sereno particular y varios vecinos, 
| quemándose únicamente unas cajas de fio-
¡ res arriücialw J ballenas. 
HEttíDO:*. 
En momentos do transitar ayer por la ca-
lle de Zulueta frente á la casa de Zaldo, D. 
Nicolás del Pozo Marcos, de 60 años de e-
dad, del comercio y vecino de Industria 70, 
faé herido en la cabeza por proyectil de 
arma de faego. 
De las averiguaciones praticadas por la 
policía para aclarar el hecho, resulta, que 
el moreno Casimiro (a) Pelota, tenia en la 
mano un revolver, el cual quería quitarle 
un individuo blanco que fué detenido, y en 
la lacha que ambos sostuvieron se escapó 
un tiro hiriendo al Sr. del Pozo. E?te fué a-
sistido en la casa de socorro de la Ia de-
marcación, en la que se presentó expontá-
neamente. 
—Don Vicente Alvarez Martínez, veci-
no de la Calzada de Vives núm. 53, faé a-
sistido por el Dr Jalian Betancout, de va-
rias heridas gravea y leves en la mano iz-
quierda, antebrazo del mismo lado y pierna 
derecha, las cuales dijo le había producido 
un gato. 
ESTAFA 
El guardia de Orden Público número 279, 
detuvo á un individuo blanco dependiente 
de ana agencia de colocaciones de la calle 
de O'Reilly número 99, el cual era acasado 
por D. Melitón Blanco San Julián y D. Sa-
lustiano Montes Arney, de haberles estafa-
do tres pesos á cada uno, prometiéndoles 
una colocación, la cual no les ha proporcio-
nado. 
—Don Cayetano Caamaño Caras, depen-
diente de la'casa de comercio de los señores 
Calboa y Sobeño, vecinos do Maralla núme-
ro 6 1 p a r t i c i p ó al celador del primer ba-
rrio de San Lázaro, que un individao blan-
co que hab'a comprado en la casa de su 
principal mantelería per valor de $19 oro, 
había ordenado que Ó3ta juntamente con la 
cuenta, fuese remitida á una fonda sita en 
la calzada Ancha del Norte número 251, y 
que él había sido el portador; que las mer-
caacías y la cuenta sa las había entregado 
ai citado individuo, el cual se había Intro-
ducido en la fonda de donde había desapa-
recido, ignorando su paradero llevándose 
aquellas. 
HURTOS 
Doña Laura Aguilar Saataella, participó 
al celador del barrio do Chavez, que mien-
tras se hallaba ausente de su domicilio, ca-
lle de la Gloria número 170, le habían hur-
tado doce gallinas y un gallo, ignorando 
quien fuera el autor. 
—Por habérsele hecho sospechoso al ce-
lador del barrio del Arsenal, un moreno que 
con un bulto envuelto on nn pañuelo, tran-
sitaba por la «alzada dal Príncipe Alfonso, 
trató de detenerlo, por lo que el referido 
moreno emprendió la faga arrojando antee 
el envoltorio. Persegaido á la voz de ¡ata-
ja! faé detenido, resultando que el haber 
emprendido la faga obedecía á que momen-
tos antes había hartado cinco camisetas de 
franela en la tienda "El Tarco", laa caales 
llevaba en el lío que abandonó. 
—De la morada de don Bruno Díaz y 
Martínez, calle de Dragones número 41, le 
hurtaron un tercio de tabaco en rama, el 
cual no fué recaperado ni detenidos los au-
tores que fueron dos morenos desconocidos. 
M U E R T E CASUAL. 
Ayer fué hallado muerto, próximo al an-
tigno cementerio de Regla, un menor blan-
co. De las averiguaciones practicadas re-
sultó nombrarse Manuel L Í Rosa y López, 
vecino de la calle de Morales número 106 
en dicha villa, el cual había fallecido á con-
secuencia de haberle cruzado por encima 
de la cabeza la rueda de una carreta car-
gada de piedras, la cual se hallaba abando-
nada por el conductor, siendo éste deteni-
do más tarde. 
D E T E N I D O S 
Como uno de los presuntos autores de los 
disparos de revólver habidos el dia 4 del 
actual, á causa de los cuales resultaron he-
ridos el moreno Remigio Campa y don Va-
lentín García, el celador del segundo ba-
rrio de San Lázaro detuvo á un individuo 
blanco. 
En la noche anterior el celador del ba-
rrio de Gaadalape señor Moreno Zarita y 
el del barrio de Marte señor Manzano de-
tuvieron al autor de laa lesiones inferidas 
con arma de fuego á don Nicolás del Pozo, 
cuyo hecho tuvo lugar la misma noche en 
la calle de Zulueta esquina á Dragones. 
En la noche de ayer por los celadores de 
los barrios de Vives y Guadalupe señores 
Torres y Moreno Zurita, faé detenido el 
pardo Nicolás Valdós [a] Guache, coautor 
del asalto, robo y lesiones á don Joan Ro-
dríguez Andrade la tarde del 27 del pasa-
do, de cuyo hecho dimos cuenta oportuna-
mente. A l detenido se le ocupó un cuchillo 
de punta que arrojó al suelo. 
Por el celador del barrio de Vives señor 
Torres, ha sido detenido la noche anterior 
el pardo Jacinto Donó Romero, como pre-
sunto autor de las heridas inferidas el 2 del 
actual, en la calle de Esperanza y Antón 
Recio al moreno Pedro Cabello Pascual, de 
lo cual hemos dado cuenta. 
MM i l & M m i l ! 
ASOCIACION 
D E 
Depeniiites M Comercio de la Mm 
SECRETARIA. 
P o r acuerdo de la Direct iva y de orden del señor 
Presidente se convoca á los seQores asociados para la 
jauta general extraordinaria qne tendrá lugar en los 
calones del Centro de esta Asoc iac ión á las 7. de la 
noche del domingo 9 del corriente mes. 
E n esta sesión se tratará de las nuevas obras qne 
se necesitan hacer en la quinta de salad, otros asun-
tos relacionados con las mismae; se dará cuenta con 
la renuncia qne el señor ingeniero Director de las 
obras de ampl iac ión , ha presentado. 
T a m b i é n se dará cuenta con las renuncias que de 
sus respectivos cargos tienen presentadas los señores 
Vicepresidentes 19 y 29, v en el caso de aceptarlas, 
se reso lverá lo que proceda. 
L o que se haoe públ ico para conocimiento de los 
señores aseciadoi, quienes l i a n de tener en cuenta 
que según el inciso 4? del w t í c u l o 11 de los E s t a t u -
«os, solo tienen derecho á concurrir á laa juntas ge-
nerales, los que lleven tres ó mis meses de inscrip-
tos y que habrán de estar provistos del recibo de l a 
cuota social .—Habana. 4 de Diciembre de 1891.—El 
Secretario, Jtí. P a n i a g u a . 
16894 alt 3a-4 3d-5 
GEÁN SOBTEO D E M I M D . 
£ 1 ese quiera sacarse los 
$ 200000 
oue compro billetes en la pe le ter ía y A d m i n i s t r a c i ó n 
de Loter ías 
E L PASEO, Obispo 57. 
C 1927 8a-6 8d-7 
S O R T E O 1,493. 
10311 $5000 
Vendido por 
R A I K O I V V I V A S . 
M U R A L L A N . 13. 
C 1929 ^ 6a-6 5d-7 
S O R T E O 1 , 4 9 3 . 
N. 2871 DMiaflo ei $100000 
Vendido parte en la vidriera de cambio y billetes 
de lo ter ía 
E L P R E M I O GORDO. 
Portales de Teniente Bey. Plaza Vieja 
A mhrosio Madruga reUórii 
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Teniente Rey n. 16. Plaza Vieja, 
Paga los premios mayores E N O E O con un medi -
co descuento. C 1928 Sa-6 3d-7 
COMPilU 
General Trasatlántica 
fle vapores-correos teses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
trancés. 
SANTANDER. J E S P A H Í A . 
8T. NAZAIRB. i F R A N C I A . 
Saldrá Dará dichos puertos directamente 
el 15 de diciembre el vapor francés 
LA NAVARRE 
O A P l T l N D U C E O T . 
Admite pssajerot; y carga para tod» Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Monte-
video con conocimientos directoa. Los co-
neclmlentos de carga pitra Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán eipe-
elñear el poso brnto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga KO recibirá TÍHrrAMBarrB el día 
13 de diciembre, en el mu^le de GaDrilerla 
y los oonocimientcs deberiVn ontragarsa el 
dia anterior en la caaa coa signataria con es-
pecificación del peeo brnto de la meroane!», 
quedando abierto el registro el 10. 
Loe bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enriarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponaable á las faltas. 
No se édmitirá ningún bulto deppnée del 
día sefia'.ado. 
Los vaporee de esta Comp^fifa algaea 
dando á los cefiores pasajeros el esmerado 
trato qu J tienen acreditado. 
De m&s pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura nucu 5, BRIDAT, 
VCONT'Ríi» v COMP. 
16150 9a 6 9d-6 
SIEMPRE AL P I E DEL CANON 
ofrece al público un colosal surtido de casimires franceses euperiorea á $26-59 el flas; 
otros á 21-20 y á 17. Fluses de gerga y armour de lo más rico, á 26-50. Otros de al-
bión azul y negro, á $12. 
Todos estos góneros son del acreditado fabricante Jorge Lomorobocongof. 
En camisería hay un gran surtido en todo au ramo y á precios regalados, y aquí es-
tamos Eiempre los Muusans y Paulino con la mecha encendida para diaparar el cañón, á 
fin de servir al público por el último figurín y por la mitad de su justo valor. 
Muralla número 26, Sastrería y camisería 
E L BAZAR AMERICANO. 
15889 alt 4-4 
.ÜLVTSCX 
l i a C a m p a n a . 
NARVAEZ, ALVAREZ Y COMP. 
Llamamos la atención á los favorecedores del acreditado CALZA.DO 
GALLEGO de D. Francisco García y D. Ednardo R. de Arellano, de la Co-
ruña. no so dejen sorprender por otras marcas que con el título de Galle ;0 
lo quieren vender. 
Todo calzado legítimo traerá en el tirantillo "Especial para Narvaez, 
Alvarez y Compañía", únicos importadores en esta Isla del CALZADO 
GALLEGO. 
Al por mayor: Riela n. 3, é Inquisidor n. 3. 
Habana. Correo: Apartado n. 223 
C 1877 alt 
4a-7 
U SASTRERIA Y CAMISERIA 
DE LOPEZ Y HERMANO 
Hoy gran apertura en el hermoso local, calle de Aguiar 
número 73, frente al B A Z A R INGLÉS, se ha traslaiado del qne 
antes ocupaha en Aguiar número 90. , mc . 
Esta casa presenta desde este día inmensa colección de te-
las inglesas y francesas; grandes novedades en corbatas, me-
dias, pañuelos y camisas blancas y d̂  color. 
Modicidad en sus precios. 
Puntualidad y esmero en sus trahajos. 
L a E m p e r a t r i z 
73, AGUIAR, 73 
C 1914 
3a-5 l d - 5 
E l doctor apoyó brnacamente su ma-
no en el hombro de Raimundo, el cual 
se estremeció al verse arrebatado á su 
lánguida contemplación. 
Desde que en t ró en su palco de la 
Opera, una admirable mujer, con un 
traje de medio luto demasiado vaporo-
so para una viudez de diecioclio meses, 
Baümündo alejó su atención de la esce-
na, donde se cantaba el "Fausto." 
Cuando más absorto se liallaba con-
templando á aquella encantadora cria-
tura, acercósele el doctor y le dijo: 
—¿Oon qué es verdad que es tá usted 
decidido á casarse con esa., viuda? 
Ño sólo estoy resuelto—contestó 
Baimundo—sino que me muero de im-
paciencia, qae no vivo, que estoy loco 
por esa mojer. Pero, ¿qué le pasa á us-
ted, amigo mío? ¿Por qué me mira us-
ted de ese modo! 
E l doctor se arrel le^ó en su butaca, 
se llevó nna mano á • la frente y ex-
clamó: 
—Dentro de un rato hablaremos. 
Durante el intermedio, después de 
una visita á su futura esposa, Raimun 
do corrió al encuentro del doctor, que 
le esperaba en un pasillo y lo condujo 
hacia un ánga lo solitario. 
—¿Qué tiene usted que decirme?— 
le preguntó Raimundo. 
—'No se impaciente usted. Ante to-
do, tengo que someter á usted, en su 
cualidad de jurisconsuito, un caso de-
licadísimo, que directamente me inte-
resa. Dé usted tregua á sus amorosas 
preocupaciones y escúcheme hasta el 
fin sin interrumpirme. 
—Le escucho á usted. 
—Hace.. —supongamos algunos a-
fios - que fui llamado para asistir á un 
enfermo con quien me unían excelentes 
relaciones de amistad. M i mujer y yo 
frecuentábamos su casa y teníamos 
gran afecto á aquel hombre. E l infeliz 
acababa de ser víct ima de una conges 
tión cerebral; pero era joven y robusto 
y logró conjurar el mal, no realizándo-
se la tan temida catástrofe. 
Le d i por salvado, por más que su 
situación exigiese grandes cuidados y 
atenciones por espacio de algunos me-
ses. 
Cuando anuncié la venturosa noticia 
á su mujer, és ta se arrojó en mis bra-
zos, vertiendo abundantes lágr imas 
que me sorprendieron grandemente, 
toda vez que la esposa de mi amigo se 
había mostrado muy serena é impasi-
ble en el momento del ataque. ¡Pero las 
mujeres tienen reacciones tan inespe 
radas! Sin embargo, tenía yo mis razo-
nes para dudar de la satisfacción ver-
dadera que aquellos espasmos tratoban 
de indicar. Me constaba á ciencia cier-
ta que aquella mujer no amaba á su 
marido y que. . tenía un amante. 
Cuando la congestión tu rbó el cere-
bro de mi amigo, pude leer en los ojos 
de la esposa infiel su esperanza supre-
ma. Por eso me sorprendió dolorosa-
mente su fingido gozo al anunciarle 
que estaba conjurado todo peligro in-
mediato. 
La enfermedad siguió su curso nor-
mal, gracias á los asiduos cuidados de 
aquella mujer, que no quiso confiar á 
nadie la asistencia de su marido, hasta 
el punto que todos los medicamentos 
pasaran por sus manos. 
Una de mis principales prescripcio-
nes consistía en la escrupulosa medida 
de la alimentación. Bajo pena de una 
recaída mortal, el enfermo no debía ha-
cer más que i r tomando cucharada á 
cucharada las bebidas reconfortantes 
indispensables para sostenerle, sin ali-
mentarle, hasta la desaparición com-
pleta de los s íntomas congestivos. 
M i cliente, como todos los que pade-
cen de esa enfermedad, pedía alimento 
á cada instante, dispuesto siempre á 
apoderarse de cuanto estuviera á su 
alcance para saciar su apetito. 
Pero su mujer estaba allí, y aunque 
hubiese cometido á veces la impruden-
cia de dejar en la mesa de noche la t a -
za de t é ó de café que se reservaba pa-
ra mantenerse despierta, la a tonía del 
OTífermo no permit ía suponer que aquel 
iuésé capaz de un esfuerzo bastante 
enérgico par^ alcanzar al sitio donde 
estaba el l íquido. 
Sin embargo, Supliqué a la mujer de 
mi amigo que tuviera cuidado. 
—Si yo no me duermo nunca—me 
contestó. 
Una noche corrieron á buscarme á 
toda prisa. M i enfermo acababa de ex-
pirar, y su mujer sufría un horrible a-
taque de nervios. 
Procuró adquirir informes, y nada 
pude averiguar. 
Los criados estaban acostados y la 
señora habia agitado un timbre, 
A los pocos instantes la encontraron 
©n el suelo, llorosa y angustiada^ pero 
yo n o t é que la taza de cafó, ya vacia, 
habia nodado por el lecho, y que la me-
sa de noche habia sido acercada á la 
cabecera de la cama, al alcance de la 
mano del que ya no existia. 
Ahora solo falta averiguar si la 
muerte de mi amigo se debió á un cri-
men ó ^ la casualidad. 
Sin embargo, al saber que la tal v iu -
da estaba á punto de casarse con un 
joven á quien profeso gran estimación, 
quiero que usted me diga si estoy en 
el caso.. 
—¡Es ella! ¡Es ella!—exclamó Rai-
mundo alzando t rágicamente los bra-
zos. ¡Dios mió! ¡Dios mió! ¡Qué desdi-
chado soyf.. 
Y dando t raspiés , echó á correr co-
mo una bestia cruelmente perseguida. 
E l doctor inclinó la cabeza, y en to-
no de p.nguetia murmuró: 
—¡Crto que lie cumplido con mi de-
b e r l - G . DE PEYREBUUNE. 
NOTAS DE SOCIEMD. 
E l enlace de la bella señori ta María 
de las Mercedes Müller y Ramos Iz-
quierdo con el distinguido joven señor 
don Rafael Arazoza y Verdugo, enlace 
bendecido anoche en la espléndida mo-
rada de los señores de Arazoza, por 
nuestro digno y respetable Prelado el 
Excmo. é I l tmo. Sr. Dr . D . Manuel San-
tander y Frutos, Obispo de la Habana, 
•ha revestido caracteres de verdadera 
solemnidad en nuestros círculos socia-
les, como no podía por menos de ser 
t ra tándose de unas bodas en que eran 
protagonistas señori ta tan encantadora 
como María Müller y joven tan simpá-
tico y estimable como el primogénito de 
Pilar Verdugo y Francisco de P. Ara-
ZOBÍ), que de tantas s impat ías disfrutan 
en el gran mundo habanero. A estos 
antecedentes, que ya eran bastantes, 
había que agregar que apadrinaban 
en tan solemne ceremonia á la joven y 
simpática pareja, S. A . R. la Serenísi-
ma Señora Infanta Doña Isabel de Bor-
bón, representada por dama tan no-
ble y distinguida como la Excma. so-
ñora doña Dolores Mar t ínez de Calle-
ja , esposa de nuestra Primera Au to r i -
dad, y el Excmo. Sr. D . Emilio Calleja 
ó lsasi. Gobernador General de la Isla, 
representante en ella de los altos pode-
res de la Nación y que ha sabido ga-
narse las s impat ías y cariño del país . 
De no menorea consideraciones y pres-
tigios gozan los distinguidos caballeros 
que han servido de testigos en la nup-
cial ceremonia. Por parte de la novia, 
lo fueron el Excelentísimo señor Gene-
ral Jefe de Estado Mayor don José J i -
ménez Moreno, el señor don J o a q u í n 
Manjón, en representación del Vice A l -
mirante Excelentísimo señor don M i -
guel Manjón, y el señor Marqués de la 
Cañada de Ti r ry ; y por parte del novio, 
el Excelentísimo señor don Ramón He-
rrera y Gut iérrez , Conde de la Morie-
ra, el Excelent ís imo señor General don 
Federico Verdugo, representado por 
su hijo don Felipe, Capi tán de A r t i l l e -
r ía , y el Excelentísimo señor don Emi-
liano Loño, Subinspector de la Guardia 
C i v i l . 
A las nueve en punto y cuando ya 
era difícil dar nn paso por los salones 
principales de aquella hermosa casa, 
pues la distinguida y numerosa concu-
rrencia lo invad ía todo, comenzó la ce-
remonia, durante la cual la señora Ver-
dugo de Arazoza ejecutó en el órgano, 
instrumento el más apropósito para 
aquel acto, una pieza de Battista, (7o-
munión y Elevación. Antes de empezar 
aquella ceremonia, que es igual para 
todos, y de dar el señor Obispo la 
bendición á los jóvenes esposos, nues-
tro sabio Prelado pronunció una plá-
tica en la que las frases salían de sus 
labios empapados de persuasiva elo-
cuencia y llegando al corazón de to-
dos. 
Pocos momentos después de termina-
da la ceremonia religiosa, se ret iró el 
señor Obispo y comenzaron los novios 
á recibir felicitaciones y á dar ella á 
sus amigas ramitos de azahar, cortados 
de su nupcial corona que poco antes 
habia lucido tan bien en su linda ca-
becita. 
No hemos de agregar nada m á s di-
rigido á describir esta fiesta. Nunca 
es más fácil la tarea del cronista que 
cuando tiene que ocuparse de aconte-
cimientos como el de anoche, pues sin 
necesidad de apelar á la imaginación, 
con solo relatar lisa y llanamente cuan-
to en ellos ha ocurrido, se pone de ma-
nifiesto toda la esplendidez que han al-
canzado. Róstanos, pues, hacer votos, 
los mas fervientes, por la eterna dicha 
y felicidad de Rafael y María, felicidad 
y dicha que tienen asegurada por sus 
merecimientos personales y por el puro 
amor que los ha unido; y dar algunos 
nombres, no mas que algunos, de las 
señoras, señori tas y caballeros que en 
representación de nuestra mejor so cié 
dad vimos allí reunidos. 
Señores generales Calleja, Moreno, 
Molins y Loño; Intendente general de 
Hacienda, señor Cabezas; Presidente 
de la Audiencia, señor Romero Torra-
do; GK>beniador regional, señor B a -
rrios; Fiscal de S. M . , señor Pulido; 
Administrador de Hacienda, señor Cu-
bells; Administrador de la Aduana, 
señor Arr íe te ; marqueses de la Real 
Proclamación, de Larrinaga, de las De-
licias de Tempú, de Esteban y de la 
Cañada; condes de la Mortera, de Ro-
mero y de Sagunto; cónsul de E s p a ñ a 
en Cayo Hueso, señor Solís; señores 
Sánchez Marmol, Pulido (D. Carlos), 
Merás, Santosvilla, Demostré , Triay, 
Hamel, Fontanills, Clairac, Argud ín , 
Elózegui, Garc ía Kohly (D. Juan de 
Dios), Arder íus y Rivera, Molina, Her-
nández Miyares (D. Manuel), Del Mon-
te, (D. Antonio y D . Guillermo), Cer-
vantes (padre ó hijo). Carrillo, Pav ía , 
Rubin, Curbelo, Garc ía Corujedo, Gal-
vez Guillén, Laborde, Dominicis, Ra-
mos, An t igás , Sotolongo 
Marquesas de la Real Proclamoción 
y de Larrinaga; Condesas de la Morte-
ra y de Sagunto; señoras Del Monte do 
del Monte, Hernández de Sánchez 
Mármol, Qaijano de Molina, Herrera 
de Pulido, G u a ^ r d o de Laborde, Ha-
mel de Hamel, O'Farrill 'de Pavía , Sán-
chez de Cervantes, Rniz de Corujedo, 
de Romero Torrado, Cantero de Domi 
nicis, de Arr íe te , Ramos Izquierdo de 
Miil ler 
Señori tas María Carrillo, Mar ía Mo-
rales, Consuelo Sánchez del Mármol, 
René Molina, Conchita Dominicis, Ma 
r ía Antonia Calvo, Elena Hamel, Te té 
Laborde, Angeles Pulido, Balbina Mo-
lins, Margot y Tr in i Curbelo, Hermi-
nia y Hortensia del Monte, Caridad y 
Lola Portnondo, Magdalena Romero 
do, Gálvez Guillén, Manuela Ronqui 
lio 
Cuando todos se hab ían retirado, to-
mamos nota de los numerosos y ricos 
objetos que el cariño y la amistad han 
regalado á los novios. He aquí la lista, 
no todo lo completa que quisiéramos: 
U n hermoso ramo de brillantes, ob-
sequio del novio. Una pulsera de bri-
llantes y zafiros del Sr. Arazoza. E l 
vestido de boda de raso brochado y 
encajes duquesa de la madre del novio. 
Una margarita de oro y brillantes de la 
preciosa Nena Arazoza. 
Una espléndida consola de cristal ta-
llado sosteniendo un magnífico espejo 
con marco de lo mismo, obsequio de los 
padres de la novia. 
U n brazalete con una herradura de 
brillantes y un rico abanico de nácar y 
encajes, del general Calleja y su distin-
guida esposa. Dos jarras de porcela-
na de Sevres montados en bronce, de 
los señores Condes de la Mortera. 
U n elegantísimo juego de cristal de 
Bohemia y bonce dorado para refresco 
en rico estuche de raso azul, del señor 
general Lofio. 
Una preciosa mesa de mármol, ébano 
y bronce, sosteniendo una magnífica es-
ta t i i i i de bronce, representando " L a 
Gloria," del Sr. General Jefe de E. M . 
Un busto t amaño natural de porce-
lana de Sajonia, una lámpara de bron-
ce y porcelana con pantalla de encajes 
y una mssita de pelouche bordado sos-
teniendo un centro de bronce y mayó 
lica, del Cónsul Español en Cayo 
Hneso, don Pedro Solís. 
Un abanico de nácar y encaje de la 
Sra. Mii l ler de Contreras, 
Un rosario de nácar y plata y dos pía 
tos pint-idos, de la Sra. Viuda de Diaz 
de Herrera ó hijo. 
Una sortija de brillantes, zafiros y 
granates, de su hermano Eduardo. 
Una gargantilla de oro con un meda-
llón de perlas y brillantes, de su herma-
no Ernesto. 
Un reloj de oro remontoir, con 
una preciosa leopoldina, de su hermano 
Octavio. 
Un medio temo de perlas y r u -
bíes, de su hermano Guillermo. 
Unas dormilonas de brillantes, de su 
hermano Armando. 
Un magnífico estuche de terciopelo 
conteniendo un neceser doble de mar 
fi! de sus hermanos Julio y Clara. U n a 
preciosa mesa de ébano con incrusta-
ciones y dos peinetas de carey con bri-
llantes, de D.Manuel Ramos Izquierdo 
y señora. Una hermosa sombrilla de 
raso y encajes, de D . Joaqu ín Manjón. 
U n hermoso abanico de carey plumas 
blancas, con monograma de oro, de la 
Sra. Colás de Palacios. U n prendedor 
de oro y brillantes, de la Sra. D1? Teresa 
Porto. Una palmatoria de plata con 
pantalla de encajes y un alerico de raso 
pintado, de las señor i tas Porto y Ver 
de. U n tohallero de raso bordado, de la 
señorita Carnet. U n abanico de nácar 
azul, con el nombre de la novia, del se-
ñor D. Edmundo Verdes y señora. Un 
tarjetero de las señori tas Gálvez. Uno 
de la señora Barzanallana de Ar t iz . 
Dos floreros de cristal de Bohemia del 
Sr. Angel Gálvez. Dos jarras de china 
y plata de la señori ta Trina Armengol. 
Un pañuelo guipour de la señori ta Ma-
nuela Ronquillo. U n dedal de oro en su 
estuche, de su manejadora. Un reloj de 
porcelana, bronce y pelouche, del señor 
D . José Salba y Arazoza. U n bolsillo 
de oro y un estuche de escritorio, de 
nácar y oro de los señores Arr íete . Un 
pasador de oro y brillantes de la seño-
ra Bureao de Porto. Unos gemelos de 
oro, de su hermano Eduardo. Un reloj 
de oro con su monograma, cadena y 
bolsillo del mismo metal, del padre de 
María á Rafael. Un reloj de bronce, 
de su hermano Eduardo y un magnífi-
co carruaje, regalo de los señoreo de 
Arazoza. 
EN ALBISU. — La Empresa de este 
coliseo obsequia hoy, jueves, á sus asi-
duos favorecedores con un sabroso Ca \ 
ramelo; en seguida los conduce á la ale-
gre Verbena de la Paloma, y para com 
pletar su generosidad, los lle^a á cenar 
á la fonda Los Puritanos, de á dos pe-
setas el cubierto. 
Villarreal en el segundo juguete apa-
rece "comprimido"; pero en el tercero 
se desquita, l lenándose la andorga de 
abundantes platos, rociados con v i -
no ferruginosa 
Ya van cinco representaciones de la 
referida Verbena, todas á teatro lleno, 
en la tanda de las 9. Cuando se ofrez-
ca en la tanda de las 8, irán á verla in-
finitos prógimos que sólo pueden ha-
cerlo en la indicada hora. 
REVISTA DEL Fono.—Con algún re-
traso hemos recibido el número de esta 
Revista correspondiente al 15 de nc-
viembre próximo pasado. E l sumario 
que trae es el siguiente: 
Fernando Freyre de Andradt: Valor 
de las declaraciones de los testigos que 
no comparecen á los juicios orales.— 
Gonzalo Pedroso: ¿Prescribe & los cinco 
años el derecho á reclamar las pensio-
nes de censo?—Ignacio Remírez: Nota-
ble sentencia. Acumulaciones en el nue-
vo procedimiento para el cobro de hipo-
tecas.—A7/m7o González Bernard: Ac-
tos de conciliación.—A?i¿o?no 8. de Bus 
lámante: Noticias bibl iográf icas . -Di-
rectorio do la administración de just i -
cia.—Anuncios. 
BIENVENIDA.—El miércoles llegó á 
bordo del Mascoite, de regreso á ios Es-
tados "Unidos, nuestro apreciablc amigo 
el Sr. D . J o a q u í n Ma Borjes, aeompa-
do de su distinguida esposa. 
Dárnosles la enhorabuena y paitici-
pamos á sus numerosos amigos que se-
gui rán recibiendo, como ce costumbre. 
los viernes 1? y 3o, comenzando por este 
último en el presente. 
Los PURITANOS.—Ya estamos en 
pleno diciembre, el mes de los regalos, 
y pronto en el verde follaje de la cam-
piña aparecerán los frescos aguinaldos 
con que nos obsequia la feraz Natura-
leza. Así , pues, no es de ex t raña r que 
la antigua tienda Los Furitanoa, San 
Rafael casi esquina á Industria, haga 
diversos lotes con los infinitos juguetes 
que acaba de recibir del extranjero, á 
fin de que los papás , gastando solamen-
te un duro ó cincuenta centavos, pue-
dan obsequiar á sus hijos con mult i tud 
de art ículos, de esos que tanto alboro-
zan á la infancia. E n el mencionado 
establecimiento se enseña la lista de los 
lotes, para que escojan los interesados: 
las niñas tienen allí muñecas, ajuares 
de sala y cuarto, út i les de cocina, per-
fumería etc.; los niños tambores, trom-
petas, fusiles, cascos de bomberos, A r -
cas de Noé, cuerdas para bailar la Suiza 
y un sin número de art ículos. 
¡Cuántos nenes campechanos—brin-
can, se frotan las manos—y entre di-
mes y diretes—se atufan con sus her-
manos,—por un lote de jngnetes—finos 
de Los Puritanosl 
A úl t ima hora se nos participa que 
han llegado á dicha casa unas gracio-
sas muñecas bailarinas, vestidas con 
trajes de distintos colores, que se ven-
den al ínfimo precio de treinta centavos 
cada una. E s t á n de enhorabuena las 
' ' señori tas del porvenir." 
REGRESO.—A bordo del vapor co-
rreo nacional Alfonso X I I I regresó 
ayer á esta capital, después de largos 
meses de ausencia, nuestro distinguido 
amigo particular el Sr. D . Germán L i -
z i ina , socio de los gra.ndes almacenes 
de tejidos L a Filosofía. Los otros co-
propietarios, junto con algunos emplea-
dos de la misma casa y varios amigos, 
flotaron un remolcador para recibir al 
viajero, el que viene acompañado de su 
señora esposa y de un tierno infanta. 
Reciban todos nuestra más aftíctuosa 
bienvenida. 
Tu*TRO DJ? TAOÓW.— Empresa Sie-
ni y C".—Cuarta función de abono. La 
ópera en cuatro actos, Rigoleüo.—A las 
ocho. 
TBATBO DS ALBISI). — Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Caramelo.—A las 9: L a Verbena de 
la Paloma.—A las 10: Los Puritanos. 
TEATRO DE PAYRET.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DB IRIJOA.—Edén de Pubi-
llones.— Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de tímida, AsUirias, Habana, y 
Matanzas.—El órgano con 160 instru-
mentos.—Galatea.—De 7 á 11. IHrtCí 1 
SEPOSIOEÓN IMPERIAL. — Antigua 
contadur ía de Teatro de Tacón. Los do-
mingoSjde 2 á 4 de la tarde, y todas las 
noches: E l Eoliam.—Vistas de Galicia. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i -
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
7 hasta las 11. 
CONSTE QUE NO ES A D. PEDRO SAN-tiuste, do Gruanabacoa, á quien solicitan 
en Galiano 104. 15870 4a-4 
SH A L Q T 7 I L A 
la cns& callo de Manrique o. 220. de alto y bajo: l a 
llave eetá & la otra paoita donde ioformarán. 
15S11 4a-3 
Un molino de viento 
E n huea ee'alo, ee vende barato, Pr ínc ipe Al foE-
fo 51 se pcerte ver. 15925 4d-5 4a-5 
R E S T A U R A F T 
BAJOS DEL SUNTUOSO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
D I C I E M B E B 6. 
CUBIERTO I)E UNPES0 EN PLATA. 
SOPAS. 
Potaje de garbanzos. 
Pescado. 
Jardinera. 
Apio del Norte. 
Macarrones á la Italiana. 
Pescado á la tártara. 
Patas de carnero á la Tbardalesa. 
Salomillo con puré de papas. 
Roashe? f á la ioglesa. 
Ensalada mixta. 
Huevos .1 la crema. 
Mantecado y helado de fresas. 
Frutas de California. 
Café, hielo. 
vmbs. 
Rioja clarete de la Compañía vinícola del 
Norte de España. 
Revuelta, manchego paro. 
Barrica fino. 
Vino blanco del Riveiro. 
Cerveza Westfaiia y Louisiana. 
Agua de Apollinaris, idem de Seltz. 
C E N A S D E HOY—Oationos del país, mantequilla 
del Norte, a c e ü a n a s j Tábanos, polio marengot. U n 
plato & l a orden (1). Ja lea francesa y «meflos varios 
ó frutas de California. 
(I ) E l plato & la orden puede aor: bnevos, revol-
tillo, tortilla, croquetas, fritaras, pescado, costillas 
do pneríio, carnero ó tornera, beefteack, ote , eto. 
T O D O P O R U N P E S O E N P L A T A . 
N O T A . — A d e m á s da lo^ vinos anunciados en nues"-
tro m e n ú , desde m a ñ a n a Usurará en t i mismo el tan 
acreditado O J O D B G A L L O , qse tánia aceptación 
tiene y a en las mosas de gasto, y cujo impoftador e? 
el Sr . D . F . I i j - e GoEzSlez, pr-pittario del rettiurant 
' 'Dos HermanoB." 
C Ib70 -19 D 
ARTICULOS DE B O H E I U 
los que ha recibido 
E L AZUL DANUBIO 
Son del 
¿/oiouurt alguna ueie de rnmr^o 0 
qmera de estos objetos como so?-P ar CUal-
a Motera de capricho en colores, rojo y 
Jarras para llores, color roio a/ni * 
jo y rosado, hasta do un Pe8o Jel par 7 ^ 
Vasos con letra y recuerdo, haat í*^ A 
reales uno. ' aa8ta de dos-
Juegos de tocador, do 3 nie/ac» A * * S 
7 y de 10, se venden' tan b a S tide 
la misma fábrica. 8 como en 
Cuadros al óleo, pintados en V i e n a ^ 
los más renombrados ointorñH- • 
m i R n i M . í *i_'*r Pintores, marinas y 
En copas superiores para mp̂ n 
cargamento á 12 reales docena ' hay 1111 
pifa0 CUbÍert0S barat08 110 hay ^ com. 
Siempre 4 docenas de piezas de metal 
blanco puhdo y bruñido, por solo $5-30 
De otras c ases más superiores, aquío* 
donde está el depósito para toda la Isla í 
tenemos encargo especial de los principalea 
fabricantes, de expenderlos al costo de fa 
bncación, conformándonos con una Bimí?! 
comisión para más facilitar el consamo de 
los excelentes artículos. 
En medallones de Terracota, de biscuit 
y de peluche, hay preciosidades y se re-A. 
zan á un precio moderadísimo. ' ^ 
B n p e r f u m e r í a 
Por los últimos vapores do Francia ó In 
glaterra, hemos recibido loa más exquieitoa. 
perjumes^ capaces de hacer despertar los 
nervios á la persona que más dormidos loe 
tenga. 
Los precios de estos perfumes son los 
mismos que si se comprasen en las mismas 
fábricas de Londres 6 París 
En objetos religiosos hay una notable 
colección, como son en santos. San José 
San Francisco, San Ramón, San Vicente' 
el Carmen, la Purísima, el Rosario, Lour-
des, Santa Clara, Santa Teresa v otros mu-
chos que no especificamos por no trasladar 
aquí todo el calendario. 
Así CF, que no hay, no puede haber casa 
que venda uuis barato loa artículos mencio-
nados y otros mil difícil de enumerar, más 
que el 
E N T R E V I L L E G A S Y BEENAZA 
próximo al parque Central. 
cl931 7a-6 ld-7 
mmim mmi 
T F N I E N T E - R E Y NUMERO 32, 
E N T R E C U B A Y A G Ü I A R . — E s t a b l e c i d a en 1853. 
500 prendas t üidas 7 limpiadas en 12 y 2t horas^ 
sin dis t inc ión de días ni clases. Precios tin compe-
t e n c i a . — F e r n á m l e z y Hnos, 16815 8B-1 
E N S I E T E C E N T E N E S 
se aiqat^a la casa Animas 147 con 5 cuartos aeabada 
de pit-tar, eon agua en toda la casa, Belasooain 117 
informarán. 15984 2d-6 2a-6 
I N S T I T U T R I Z 
una señori ta inglesa de Londres que puede disponer 
de 8 horas a l dí.i . desea emplearlas en dar lecciones 
de inglés , francód piano, dibujo 6 pintura: informes 
á todas horas en el escritorio del Hotel Inglaterra. 
15H31 3d-5 3a-5 
ES V E N D E N 
siete grandes puertas de ventana con reja y vidriera. 
Se dan baratas. P i í u c i p e Alfonso número 5 L 
15924 4d 5 4a-5 
GOMA ** PLANCHA 
Se garantiza de cluse superior á S5 cti. oro libra. 
F A R O L E S T Ü B O L A R E S de cíese superior, 
imposilde tt rompan los tubos de cristal. 
Coa un T U B O D E R E P U E S T O 90 cti oro. 
E M P A Q U E T A D U R A S do todas clases y de to-
das f-imensiones. ATrtTnVTn. 
A C E I T E S v maquinarla en g e n c r a l . — A N l U N i u 
V I Ñ A L E S , Galiano 72, por San Miguel. Teléfono 
1604. IBSBñ ^ - 4 4d-4 A P M O T l M D E B i S H 
Remedio infalible para la destrucción de 
las lombrices. Sus efectos inmediatos y se-
guros le han conquistado su gran populari-
dad. ._ , + 
Pruébese con un pomito. Los niños la l o -
man con agrado. 
.Depósito: José Sarró-^ 





es el mejor pur-
gante. 
tiene buen gusto y 
lo toman los nmos 
i placer. , . _ 




nen que luchar las _ 
purgante á los niños. 
cura los cólicos, 
es la resol ación de 
J L VXI-JLX»- un probloma^o tie-
que luchar las madres para dar un 
jLos niños lloran 
por él! 
Cura el estreñi-
miento, la diarrea 
sirvo para todas las 
edades. 
y las indigestiones. 
U a . í 5 i I W - S - i x no tiene peligro. 
CASTORIA r^HX 
CAST0RIA 
intestinos, y por eso cura las ca.em 
ó insomnio. n Gon. 
EL CASTORIA ^ P S ^ 6 l p l a ¿ a en la 
zálezylovonde á 30 centavos P1^ ^ 
C A L L E DE ^ HABANA N. U S 
H A B A N A . K_30 
C 1838 
